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3. MARCO CONCEPTUAL 






Colombia, de acuerdo a la posición geográfica, está situada en un punto de 
choque entre la placa Pacífica, Oceánica y el borde de la placa Suramericana, en 
este punto, se puede observar el evento de subducción que viene a ser la 
penetración de la placa del Pacífico por debajo de la placa Suramericana, la 
velocidad en la que se da este fenómeno es mayor a 6 cm por año; por esto, el 
Océano Pacífico tiene propensión a presentar riesgo de tsunamis. La placa del 
Caribe también presenta zona de subducción penetrando a una velocidad de 1 a 2 
cm por año. Por esto es importante que los Municipios reporten a los Consejos 






























































Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD  y estos a su vez 
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD lo que 
ocurre en sus respectivos Territorios para que con la Declaratoria de Calamidad 
Pública y el informe adecuado de la afectación presente, se realice el estudio 
encaminado a revisar si es pertinente el apoyo mediante el envío de materiales 
que sirvan para dar una respuesta de emergencia al daño presente y con esto, dar 
tiempo para que los municipios afectados soliciten los recursos pertinentes al Plan 
Departamental de Aguas para de este modo realizar los arreglos definitivos a los 
que haya lugar en estas infraestructuras afectadas. En la actualidad, la única 
herramienta utilizada para generar reportes de afectación en infraestructuras luego 
que se presenta un evento natural adverso es la EVALUACIÓN DE DAÑOS Y 
ANÁLISIS DE NECESIDADES (EDAN), sólo que no es exclusiva para generar 
reportes para daños de sistemas de acueductos; por esto, el MODELO DE 
REPORTE DE DAÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO que se pretende implementar con esta monografía es un reporte 
que se puede generar de manera más ágil y de fácil diligenciamiento, siendo una 
base importante para poder conocer de manera rápida el tipo de afectación que se 




Este Modelo consta de dos partes básicas como son: una INFORMACIÓN 
BÁSICA GENERAL en la que se reporta la ubicación de la estructura, número de 
población afectada y evento presentado, y el reporte de la INFRAESTRUCTURA 
QUE PRESENTA DAÑO en la que se desplegarán íconos con los nombres de las 
partes que conforman la estructura, por ejemplo: TIPO DE FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO, DESARENADOR, ADUCCIÓN, PTAP, entre otros, además 
en cada ícono se encuentran por separado ítems relacionados con los 
componentes estructurales que conforman cada una de las partes de un 




Recursos hídricos-Colombia; Gestión de riesgos; Acueductos-prevención de 
riesgos: Recursos hídricos-normatividad-Colombia; Redes de acueductos-




































































• Fue importante la realización de esta monografía, ya que me permitió conocer 
mejor la infraestructura de acueducto, con el fin de poder analizar de una manera 
más concienzuda los daños que puedan ocurrir en caso de un evento adverso. 
 
• El hecho de tener un Modelo de reporte de daños de una infraestructura de 
acueducto como el propuesto en este trabajo y el poder tener la posibilidad de 
implementarlo en una página Web acorde a las necesidades del país es 
importante porque por una parte evita la duplicidad de la información y también 
facilita el poder tomar decisiones adecuadas para dar una solución de emergencia 
y poder restablecer con prontitud el servicio de acueducto en el sector afectado. 
 
• Al implementar este Modelo de Reporte de Daños se puede realizar de manera 
más fácil la consolidación estadística del total de infraestructura afectada en el 
país y con esto poder analizar cuáles son las vulnerabilidades que presentan para 
realizar los correctivos de fondo en las infraestructuras que presentan daños 
repetitivos. 
 
Al tener un código único de ingreso a la página en la cual solo puede ingresar el 
Alcalde o el Coordinador del Concejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se evita que otras personas del mismo sector o Municipio puedan 
ingresar la misma información de daño en infraestructura y con esto se evita la 
duplicidad de reportes. Además sólo el administrador del sistema puede realizar la 
modificación del mismo en cuanto a los ítems estipulados, con esto se evita que 
personas ajenas modifiquen o cambien ítems importantes que se tienen en cuenta 
no sólo para el manejo estadístico sino también que afecte la toma de decisiones 
en cuanto a la generación del apoyo adecuado para el restablecimiento rápido del 
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